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PENERAPAN MODEL EXAMPLE NON EXAMPLES DALAM 
PEMBELAJARAN TEMA INDAHNYA KERAGAMAN DI NEGERIKU 
UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR 
 
(Penelitian Tindakan Kelas pada Tema 7 Subtema 2 Indahnya Keberagaman di 
Negeriku Pembelajaran 3 Kelas IVA SDN Cikampek Utara II di Kecamatan Kotabaru 
Kabupaten Karawang Tahun Ajaran 2019/2020) 
 
Oleh 




Penelitian dilakukan karena rendahnya pemahaman konsep siswa kelas IVA SDN 
Cikampek Utara II terlihat dari hasil pre-test yang masih banyak siswa memiliki hasil 
dibawah KKM sebesar  ≥70. Untuk memperbaiki hal tersebut peneliti menerapkan 
model Example Non Example pada proses pembelajaran. Adapun tujuan peneliti 
adalah : 1) Menganalisis aktivitas siswa selama menerapkan model example non 
example, 2) Mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa kelas IVA SDN 
Cikampek Utara II setelah menerapakan model example non example. Salah satu 
model yang diterapkan yaitu model example non example dengan kemampuan siswa 
mengamati gambar kemudian menganalisis sebuah konsep. Metode penelitian ini 
menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dengan pelaksanaanya sebanyak dua 
siklus. Subjek penelitian siswa kelas IV SDN Cikampek Utara II yang melibatkan 
sebanyak 18 orang. Hasil penelitian dengan penerapan model example non example 
menunjukkan adanya peningkatan pada setiap siklusnya. Pada hasil pre-test siswa 
memiliki rata-rata 52,02 dengan ketuntasan belajar sebesar 13,15%  kemudian dilihat 
dari hasil postes siklus I yang memiliki rata-rata 78,08 dengan ketuntasan belajar 
sebesar 77,78% sedangkan pada siklus II memiliki rata-rata 81,6 dengan ketuntasan 
belajar sebesar 88,89%. Adapun peningkatan yang terjadi pada aktivitas siswa dari 
siklus I sebesar 76% mengalami peningkatan menjadi 89% pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model example non 
example dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas IVA SDN 
Cikampek Utara II. 
 
Kata kunci : Model Example Non Example, Pemahaman Konsep Siswa. 
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